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„Chirurgiczna pasja 1955–2015. 
60 lat fascynacji chirurgią na przełomie XX i XXI wieku”
Jan Berner
Forum Bibl Med 2015; 8: 349–564
Obszerny, ponad 200-stronicowy 
tom wspomnień i refleksji Profesora Jana 
Bernera jest de facto nadbitką z czasopi-
sma Forum Bibliotek Medycznych. Godzien 
jest odnotowania na łamach Nowotwo-
rów przede wszystkim ze względu na 
pozycję Autora w polskim środowisku 
chirurgów onkologów na przestrzeni 
ostatnich kilkudziesięciu lat.
Pomijam szereg wątków osobistych 
i rodzinnych, które dla autora — czego 
on sam nie kryje — stanowią wartość 
zasadniczą. Sygnalizuję jedynie elemen-
ty, które sprawiają, że omawiany tom jest 
także wartościowym źródłem do dziejów 
powojennej polskiej służby zdrowia. Jan 
Berner rozpoczął pracę lekarza w 1955 
roku, a chirurga — w dwa lata później; dla większości 
z nas jest to więc okres zaiste „historyczny”. Wartość do-
kumentalną podnosi niezwykle skrupulatne przytaczanie 
dat, nazwisk i faktów — trudno oprzeć się wrażeniu, że już 
wówczas autor prowadził skrzętne notatki i zapis zdarzeń.
Po okresie pracy w III Klinice Chirurgicznej AM w Łodzi, 
kierowanej przez prof. Andrzeja Alichniewicza, doc. Jan Ber-
ner objął w styczniu 1978 roku kierownictwo Oddziału Chi-
rurgii Onkologicznej (przemianowanego wkrótce na Klinikę) 
Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Szpitalu im. Miko-
łaja Kopernika w Łodzi. Działalność Kliniki i jej poszczególnych 
pracowników przedstawiona jest bardzo 
pieczołowicie, z obfitym cytowaniem dat, 
nazwisk i odnośnego piśmiennictwa.
Wiele uwagi we wspomnieniach po-
święca prof. Berner wprowadzeniu do 
Polski operacji oszczędzającej w leczeniu 
chorych na raka piersi. Stało się to możliwe 
po 3-miesięcznym stażu odbytym, dzię-
ki wsparciu finansowemu Fundacji im. 
Jakuba hr. Potockiego, u prof. Umberto 
Veronesiego w Mediolanie oraz przy życz-
liwym poparciu i zachęcie prof. Tadeusza 
Koszarowskiego. Pierwszą w Polsce taką 
operację wykonał prof. Berner 2 kwietnia 
1981 roku. Przekonanie polskiego środo-
wiska do jej zasadności i skuteczności nie 
było łatwe; przez lata przeciwnikiem był 
m.in. wpływowy następca prof. T. Koszarowskiego, a publikacja 
skierowana do druku w Nowotworach została przez ówczesną 
Redaktor odrzucona (sic! — przyp. recenzenta).
Warto dodać, że w pierwszych demokratycznych wybo-
rach władz akademickich w 1981 roku prof. Berner został 
Dziekanem Wydziału Lekarskiego, a od 1990 roku przez 
dwie kadencje pełnił funkcję Rektora. W 2002 roku odszedł 
na emeryturę, ale nie zaprzestał aktywnej działalności 
— w tym samym roku wybrany został na Prezydenta rodzinne-
go miasta Pabianice, rozpoczynając kolejny etap swego nader 
aktywnego życia. 
Ad multos annos!
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